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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sevcara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila terdapat kelak hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 













     MOTTO 
 
Keberhasilan dan kesuksesan tidak akan terwujud  
 tanpa adanya tekad dan niat yang kuat 
( Penulis ) 
 
Sulit untuk mengatakan apa yang tidak mungkin, sebuah angan angan yang 
kemarin  menjadi harapan hari ini, dan menjadi harapan hari esok. 
( Robert A Goddard ) 
 
Memang berat menerima kegagalan , tetapi lebih buruk dari itu kalau tidak pernah 
berupaya untuk menjadi sukses. Dalam kehidupan ini kita tidak akan 
mendapatkan apapun terkecuali mau berusaha.  
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ikhlas. 
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Tujuan penelitian ini ada tiga, yakni ( 1 ) Untuk meningkatkan motivasi 
pembelajaran Pkn pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngemplak tahun 2012/203.  
( 2 ) Untuk meningkatkan pemahaman materi Pkn. ( 3 ) Untuk meningkatkan hasil 
belajar Pkn kelas V SD Negeri 01 Ngemplak tahun 2012/2013.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. 
Observasi yang dilakukan mengenai motivasi siswa yang dilakukan selama 
tindakan berlangsungbservasi dilakukan pada siswa kelas V SDN 01 Ngemplak . 
Metode dokumentasi berupa Silabus, RPP, nilai normatif juga dokumentasi 
berupa foto selama proses pembelajaran berlangsung. dan metode tes yang berupa 
tes hasil belajaruntuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar PKn KD 
1.1 Mendiskripsikan pengertian Organisasi setelah dilakukan tindakan 
pembelajaran dengan dengan model Tink Talk Write. 
.Hasil penelitian ini yaitu pertama adalah dalam bentuk peningkatan 
motivasi dalam pembelajaran Pkn dan dalam bentuk peningkatan nilai rata rata 
PKn siswa. Pada saat Pra siklus nilai rata rata kelas 28,26 %. Pada siklus I 
mengalami sedikit peningkatan menjadi 57,82 %. Hasil dari siklus I akan 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan pada siklus II. Pada siklus 
II mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 82,26 %. Kegiatan refleksi 
mendiskusikan hasil observasi tindakan yang dilakukan dan hasil refleksi 
diperoleh kesepakatan yakni: pembelakaran pada tindakan kelas siklus II jauh 
lebih baik dibanding siklus I dan motivasi serta hasil belajar  siswa pada mata 
pelajaran Pkn  mengalami peningkatan. 
 
 
Kata Kunci  : Strategi TTW,  Motivasi, hasil belajar Pkn.  
 
